






















４．転載か？ 引用か？            






    書かれている用語は分かりますか？ 
 
●著作権の一部（複製権・公衆送信権） 
     
  譲渡 










    293億円（’12年度）⇒1007億円（’15年度） 
■熊本地震の支援（募金・チャリティーイベント）に限り許諾不要  




























  ①依拠性（実際に見て、参考にしたか？） 
















































  『吾輩は猫である』⇒擬人化表現、『吾輩は主婦である』などのパロディ 
  設定『ドラえもん』⇒「ネコ型ロボットが来てポケットから便利な道具を出して
くれる」 編集方針 ☆☆☆の数での優劣評価（ミシュラン方式） 
●新聞記事、図表の事実、データ・数値には 







































































































   無断で「上演・演奏」されない 無断で「上映」されない 
   無断で「公衆送信」されない  
   無断で「口述」※されない  ※口述＝朗読等、口頭で伝達 
   無断で「展示」されない 無断で（映画を）「頒布」されない 
   無断で（映画以外の著作物を）「譲渡」されない 




























































   美術か？ 写真か？ 言語か？ 
 
• どんな利用をしようとしているのか？ 
   複製か？ ネット利用（公衆送信）か？ 





種類 内容の例示 備考 
言語 小説、論文、脚本、詩歌、俳句、講演 漫画 
音楽 楽曲、歌詞 楽譜 
舞踊・無言劇 ダンス、バレエ、日本舞踊、舞踏、パントマイム 振付 
美術 絵画、彫刻、書、イラスト、版画、美術工芸品 漫画 
建築 建物、塔、橋・ダムなどの建造物、庭園 建築物の外観 
図形 地図、学術的な図面、図表、模型 建築設計図面 
映画 劇場用映画、テレビドラマ、ビデオ（動画）作品 ＴＶ番組・ゲーム 




























































































































  →憲法１３条「個人の尊重と公共の福祉」 
























































































































 Google マップ / Google Earth 追加利用規約   最終更新日: 2015 年 12 月 17 日  
（中略） 
Google マップ / Google Earth にアクセス、Google マップ / Google Earth のア 
プリをダウンロードまたは使用することで、次に同意した
ものとします。  
1.Google 利用規約（以下「共通利用規約」）、  
2.Google マップ / Google Earth 追加規約（以下、「マップ / Earth 追加規約」）  
3.Google マップ / Google Earth 法的通知（以下「法的通知」）、および  
4.Google プライバシー ポリシー（以下「プライバシー ポリシー」）。  
• これら 4 つの文書を注意深くお読みください。まずは共通利用規約をお
読みください。共通利用規約では、アップロードしたコンテンツの知的所
有権、および Google コンテンツや第三者のコンテンツの使用または運転





＜禁止行為＞Google マップ / Google Earth の使用時に次の行為は禁止され
ています（お客様の代理人が行うことも禁止されています）。  
a.Google マップ / Google Earth の一部を再配布または販売すること、Google 
マップ / Google Earth に基づいて新しい商品やサービスを作成すること（











＜実際の状況、危険の引き受け＞Google マップ / Google Earth の地図データ、交通状況、経路
などのコンテンツの使用時に、実際の状況が地図の検索結果やコンテンツと異なる場合が











   ・１歳の娘の写真が、転用されたと両親が訴え（米ツイッター社） 
   ・デモ参加夫婦の投稿写真が「なりすまし」の他人に悪用された 
 
 
 
 
45 
論議を呼んだ著作権保護活動 
• 「映画『君の名は。』製作委員会著作権担当」と
いうアカウント（@kiminona_rights）2016.9月開設 
• 同映画の映像を著作者の許諾なく違法配信す
るWebサイトへの“URLリンクを張った”ツィートを
しているユーザーに対して、自身のツィートの削
除を上記アカウントが要請 
• ＜現行著作権法＞違法コンテンツ掲載サイトは規制対象 
• リンクを張る行為は規制されるべきではないと
いう意見もあるが、著作権保護の啓蒙の意義を
評価する声も出た 
46 
自分自身の論文の著作権留意点 
• 一度ジャーナル（学術雑誌に論文掲載）に投稿
され、査読後、受理されると、著作権はジャーナ
ル側に移行が原則。 
⇒自分が論文を再利用したい場合は？ 
⇒論文投稿前に、「著作権譲渡契約」の表記に着目する 
⇒学会発表（非商業活動）は可能か？ 
⇒論文の一部の再利用（翻訳、他誌への再掲載、研究
機関のレポジトリへの採録、学会発表、個人ブログ掲
載等）は可能か？ 
⇒学位論文に、そのまま手を加えず提出可能か？ 
 
 
47 
ご清聴ありがとうございました 
 
 
 
• 配布資料の画像を、コピー・スキャンをして、
ネットへのアップロード、配信をあなた自身が
行うことは、お止めください。 
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